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HANNIBAL,
ESCENA LIRICA ORIGINAL,
Ó S O L I L O Q U I O  U N I P E R S O N A L ,
E N  M ETR O  ENDECASILABO CASTELLANO.
A R G U M E N T O .
U a n n ih a l - ^  nati^ral de Cartago  ^ f u é  uno de los grtutdes Capita­
nes^ que abatiéron el orgullo de la ambiciosa ^ o m a  ( i ) ,  corn-j refiere 
Cornelio Nepote en el breve Epítom e de la K id a  y  hedios de este in­
signe Varon^ Tito L ibio  en su H istoria Romana^ y  otros Comentado^ 
res de las guerras Pánicas.'Despues que Hanriihal f u é  derrotado en A -  
f r ic a  p o rP . Cornelio Scipion., se conviniéronlas dos Repúblicas en es- 
tablecer la p a z  ^  que efectuáron fe lizm en te . Pero como llegasen á Car- 
tago Emhaxadores de Rom a á iiñpeLrar el destierro de líannibal^con  
el f in  de que fuese depuesto de todos los cargos que obtenía en la M t-
Í lic ia , éste rezeloso de que su P a tr ia  intentase sacrificar su honor y  v i^  da á la tranquilidad de las armas y  del P ueblo , se ausentó secreta­
mente ; y  peregrinando de un Reyno en otro., no hallándose en tiingu- 
na parte  seguro de las solicitudes del Senado Aoma/zo, llegó á B ith i-  
nia  ,  ci*yo Monarca le ofreció su ^ avor  , y  señaló hospedage ; pero nrt 
tardó en quebrantar la prom etida f e  , cediendo d las instancia$ de los 
enemigos de Hannihal  ^ que marchando orgullosos á prenderle., le lui~ 
liaron ya  cadáver á  Ía violencia de un veneno que acostumbraba llevar 
siempre consigo. E s ta  es la acción que contiene el siguiente Drama  
unipersonal.
M Ú S IC A .
Representa el Teatro la estancia ó habitación de Hannibal., con u*ia 
ventana á cada lado , que figuren  estar cerradas con fu ertes  aldabas y  
terrojos , excepto los pequeños postigos que serán movibles : Retrato de 
A m ilca r A fricano  á  un lado: mesa con un ja rro  de agiui: estoque , ce­
lada  , capacete y  demas a rn ^s  de acero puestas en wui especie tíe ar­
mero : silla   ^ y  á  lo lejos estruendo marcial.
, ( i )  QiKun (v ita m ) ne alieno arbitrio  dijn itteret , memor p iis-
tinaruin virtutiim  , venenum , quud seinper secum habere cyiisu&- 
TCrat , suinsit: Cornei. N ep . de v ita  E xcel. Im p.
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Jiànnihal {en trage A fr ica n o ) como agitado de una turbación vehe- 
viente^ se conduce d la ventaìia dsl lado izquierdo^ observa por el pos­
tigo con recato ; cierra , y  oprimiendo ¡a fren te  con ajuhas m a n o s 5« sus­
pende algún tanto : corre á la otra ventana , acecha del mismo modo, se 
sobresalía , y  después de una breve pausa comienza la Representación,
I I  A N N  I B A L.,
. íM  i mal  es crer to! . . .  S r ¡ y o  soy  pe rd idoL . .  
j T e r r i b l e  m u l t i t u d  de  gen te  y  armas  
se c o n d u c e  á este s ir io! . . .  N o  m e  engaño. . .
Entrfe la pa rda  n u b e  , í]ue levan ta ,  
d e  p o l v o  d e n s o ,  la confusa i ropa ,  
b r u t o s  r e l inchan  , y  los f renos  tascan,
¡ L o s  petos  cente l lean con  los rayos  
de i  sol h e r id o s !  ¡ L a s  agudas bastas  
a c t i v a m e n t e  br i l lan  : y  las plumas  
anden, en  las c im era s  aceradas  I,...
¿M as  q u é  digo?. . .  Y o  sueño. . .  N o  es pos ib le . . -  
L o s  ojos son falaces. Esas guard ias  
serán para  o t r o  fin... D i s t i n t o  r u m b o  
s in d u d a  s iguen . . .  N o  , n o  t em o  nada.. .
P e r o  j^triste de  m í  ! Ya ha m u c h o  t iempo, ,  
q u e  los hados  te r r ib les  , las sagradas 
D e i d a d e s , t o d a  la na tu ra leza ,  
conspiran,  c o n t r a  mí...  | i>í, m e  a m enazan , ,  
m e  o p r im e n  , m e  pt-rsiguen de  mil  modos!. . . .  
V o l v a m o s  o t ra  v . . z , dcsconfiar.za, .
1  obse rva r  el d u d o s o  a y r a d o  golpe;  
que, al c o r a z o n  aba»e y  sobresal ta .
MUSICA,.
S f acerca con te m o r  , ohservu una ve n la n a  y  cierra v io len ta^  
m ¿ut€  el p o jí/g j  : ■pn'.A l % a l ia  co t i las  m a i  v iv a s  e x p i é i i o ^  
nes d<j sóuiimie’t to ,  y  dc.c.i>idose cacr en e l la ,  dice agitado»
; A h  desr i ; ’o  criK ' ! re has v e n g a d o ! . . .
H e  v i s to  e li tre ' Í^ ' esas ebqitadras
dos  CüíiSuies M’s,  escudos, ,
m a n t o s , V c:'  ^ ■ '-eclaran...
Y a  J í  en , O  infama Prusia !
t u  f a v o r  ’ ’ ; i i n
’ q- jcbrar . tado
lo> ijiiZa,
y  am is tad  q u e  jL:ra* t^e ; sacrificas 
c o n  ve le idad  t i i á i i i c a ,  en  ias aras 
d e  tu  caute la  , lu intiilencia y  t ra to ,  
t n i  v i d a ,  fni  va le ;  y  cont ianza. . .  
v o s o t r a s ,  ¡ d  Dei^-u jcs  i n m o i r a l e s ! 
voso tras  sois test igo- de esta ingra ta  
pé i f ida  a c c ió n ,  d-r c s t r  h e c h o ,  d e  este c r im en ,  
el  mas f iero , el más b á r b a r o ,  y  q u e  espanta  
á la s incera  y fiel na tu ra leza :  
voso t ra s  a d v e r t í s  esta t i r ana  
c u l p a ,  presenciáis  este de l i to ,  
y  é l  al fin se com cte  , s in q u e  haga  
la  espada dcl casiigo m o v i m i e n t o . .
¿ D o n d e  está la j a s t ic ia í  ¿ D ó n d e ? « .  ¡ O s a c r a s  
D e i d a d e s !  o  ' ’S acaso vue s t r a  esencia,  
d e l  c r i m e n , y  m a l d a d  o r ig iha r i a ;
0  v u e s t r o  b r a z o  o b t i e n e  c ie r t a m en te  
d é b i l  p o d e r ,  y  f ' - “rz;is l imitadas.
M Ú SICA .
Se levanta de la silla ; y  deonjiii undo 'variedad de pensamientos^
m a s veces insenta volver á  observar , otras dirigirse á la puert<j\ 
ptfro á nada se determina^ y  dice con impulso:
Ea , pues ,  a lm a  mia  , j q u é  resuelves?.. .  
j Q u é  d e t e r m i n a s ? . . ;  A h  !... que  m i  desgracia  
n o  hal la  r e m e d io . . .  no. . .  la m ed ic in a  
d i s t a  de l  mal  ; y  la m u e r t e  a y r a d a  
desde  la p u e r t a  de l  u m b ro s o  A v e r n o  
con  su pá l ida  m a n o  m e  señala.. .
1 H a n n i b a l  infe l iz  ! ] Q u é  im agen  t r i s te  
se te p r e s e n t a !  ¡ O  ciclos!. . .  S u b y u g a d a  
al  t r iun fa l  c a n o  la c e rv i z  a l t iva  
en tr as  y a  p o r  las calles , y  las p b z a s  
d e  la o rgu l :osa  R o m a  : to d o  el pt /cbio 
t e  rodea  ; y  aque l  q u e  antes  t em b la b a  
el  eco de  tu  n o m b r e ,  ahora  co r re  
i n t r é p i d o  á i n s u l t a r t e :  ya  c o n  ansias 
a l C a p i to l i o  l iegas ,  y  en stis losas
el l ab io  t r i s te  con r u b o r  es tampas. . .
E l  C d n  ul. . .  ¡ Ah! .. .  el C d f  sui q u e  venc is te  
ru b r i c a  tu  ru ina  , y  las t i ranas  
L e g i o n e s , q u e  en  mas  glor ioros  t iempos
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r e spe ta ron  t u  so m b ra  e n  la c a m p a n a ,  
con  bá rba ra  i m p i e d a d  tu  y e r t o  c u e r p o  
has ta  h  c u m b r e  de l  sup l ic io  a rras tr an .
¡ O  mísero! . . .   ^Q u é  digo! . . .  ¿ Y o  soy  e s e ?
Ese  despo jo  infausto. . .  ¿esa h u m i l l a d a  
p o m p a  , ese p a d r ó n  de  la fo r t u n a  
es H a n n i b a l  acaso?. . .  ¡ A h  ’ soberanas 
influencias!- . .  ¿ Y o  exis to  p o r  v e n t u r a ? . . .
| Y o  al iento?. . .  l Y o  respiro?. . .  ¡ O  d u d a  vana!
Y o  e x i s to ,  s í ,  y o  a n i m o ,  a u n  n o  fal lezco;. .-  
y  á pesar  d e  m i  h o n o r  , y  m i  a r roganc ia  
s o y  despo jo  d c ^ R o m a  ; soy  o b je to  
d e  sus i r a s ,  despechas  y  venganzas .  
ejt un profundo abatimiento , y  vuelve con mas serenidad^ 
aunque con eco sentido.
P e r o  á  esa RepYiblica ambic iosa  
n o  cu lpa  m i  d o l o r :  ella se a rm a  
c o n t r a  u n  f iero r ib a l  q u e  la i n t i m i d a ,  
q u e  ha  d o b l e g a d o  su  c e r v i z  t i r ana ; . . .  
d e  t í ,  s í .  P a t r i a  i n j u s t a ,  m e  lamento. . . .  
t u  e m u l a c i ó n  y  en v id i a  m e  p re p a r a n  
esta  a fr en ta  , m e  a r ra s t r an  á este t r a n c e ,  
á  t a n t a  pena  , y  á  desd icha  t an ta . . ,  
sí  » i n h u m a n a  , conspiras  c i e r t a m e n t e  
c o n t r a  m i  v i d a  c o n  m a y o r e s  ansias, 
con  m a y o r  Í n t e r e s , afan mas g ran d e ,  
q u e  la s angri en ta  R o m a . . .  ¿ M a s  q u é  causa, 
o r ig ina  t u  o d i a ?  ¿ Q u é  m o t i v o  
exc i t a  tu  vigor? ¿ P o r  q u é  así d a m a s ,  
y  solicitas m i  f j t a l  ruina?.
2 Acaso p o r q u e  el  eco d e  tu  fama
h é  d i l a t a d o  d e s d e  el  M e d io d í a
al f r í o  S e p te n t r ió n  , d e  la esca rchada
cabeza  d e  los A l p e s  al u n d o s o  >
rc f luxo  d e .  las p layas  G a d i t a n a s ,
y  de l  f lu ido  T i b e r  á  los secos
arenosos  desie r tos  d «  la A r a b ia  ?
jPv rque  a r r a n t p é  an im oso  de  las m anos
d e  tu  r iba l  t r e m e n d o  la pesada
s e rv i l  cadena ,  q u e  en  tu  cue l lo  ddc i l
i m p o n e r  p r e t e n d i a  su a r roganc ia  ?
^ T^orque d a b a  á  tu  f r e n te  cada  in st an te  
r e p e t i d o  laurel  , n u e v a  gu i rna lda ,  
n u e v o  t rofeo?. . .  ; A h  ! Y o  n o  lo diga:  
h a b la d  v o s o t r a s ,  s í ,  selvas H i s p a n a s ,  
I tá l icas  F lo re s tas  : t ií  , p r o f u n d o  
R o d a n o  , n u m é r a le  á  m i  P a t r i a  
las veces  q u e  gloriosas  sus bandera s  
r e t r a t a r o n  m is  t r i u n fo s  en  tus  aguas. . .  
v o s o t r o s , o  rec in tos  d e  V enec ia ,  
d e l  P d , d e l  T r a s i m e n o  frescas playas ,  
m o s t r a d  esos funes tos  obel i scos  
d e  ca dáve res  : d a d  en  v i v a  e s tam pa  
esos C ón s u le s  , R u f o  , T i t o  G r a c h o ,  
fu g i t ivos  c o r r e r  á  las m o n ta ñ a s  
e x p l o r a n d o  u n  asilo , los Servi l ios ,  
los  Le l ios  , los M arce los  e n t r e  ansias  
e x h a l a n d o  susp iros  m o r ib u n d o s :  
esos  carros  , b a n d e ra s  , p e t o s , hastas ,  
capace tes  d e  t an to s  Cap i tanes ,  
e n  d e s o r d e n  s e m b ra d o s  p o r  la pa rd a  
s a n g r i e n ta  t ierra: . .  A l z a d  t a m b ié n  el  eco 
ru in a s  de  Sagunto , c u m b r e s  altas 
d e  los A l p e s ,  f ragosos Pi r ineos . . .
Mas n o ,  callad...  cesad.. .  ¡ p r e t e n s i ó n  v a n a í  
j i nú t i le s  c lam ores !  L a  t e r r ib l e  
C a r t a g o  sabe b i e n  , q u e  c o n  m i  espada  
h e  t e n i d o  suspensa á la fo r tuna :  
sabe  q u e  sob re  el  p lan  d e  mis  hazañas  
los  h a d o s , y  el  d e s t ino  n o  h a n  t e n id o  
p o d e r  a lg u n o  : q u e  su n o m b r e  , y  fam a 
son  h i jos  d e  mis  h e c h o s ;  mas  c o n  to d o  
m i  v id a  le fas t idia  : p iensa y  t raza  
d e  H a n n i b a l  la ru ina . . .  ¡ O  inf idencia !
I D e  q u é  nac ión  se c ue n ta  t an  t i rana  
i n g r a t i t u d ? . . .  v e n i d ,  v e n i d ,  feroces  
m o ra d o r e s  d e  S c i t i a , a lmas criadas 
en  las h ó r r i d a s  gru tas  d o n d e  ruge  
el  fu r ioso  L e o n  , el  T i g r e  b ram a :  
v e n i d ,  y  si a p r e n d e r  quere i s  c rue ldades ,  
m i r a d  m i  s i tuac ió n  , v e d  á  m i  Pàt r ia ,
B
MUSICA.
Permanece suspenso en ademan de un sentimtenío penetrante, y  re-
pentinamente vuelve en s í  sobresaltado, unas veces en a^vio« de aten- 
d e r ^ y  otras con inquietud extraña,
¿ Q u é p o d r é  hacer? . . .  ¡O p c n j  lYa «.1 t s ’r u e n d o  
se perc ibe mas cerca. ..  ¡ Q u é  inm ed ia ta  
a d v ie r to  m i  desd icha  !... ¡ A y  de  m í  t ris te!
L o s  in h u m a n o s  l legarán  con  rabia  
i n f e r n a l , y  r o m p i e n d o  los cerrojos , 
a b a t i e n d o  los q u i c i o s , y  las altas 
robus tas  puer tas  , con impías  m anos  
m e  a r ra s t r a rán  , qua l  presa q u e  á  la saña 
de  los fieros lebreles va c e d ie n d o  
d e  d i e n t e  en  d i e n t e  ya  despedazada .
M ÚSICA.
Con mayor sobresalto y  confusion.
; Q u é  c on tus ion  m e  cerca!. . .  ¡ Q u e  te r r ib les  
sobresaltos! . . .  i Q u é  ideas  tan  infaustas!
P a rec e  q u e  n o  s oy  aque l  caudi l lo
q u e  h i z o  t e m b a r  al  O r b e  con  su espada...
¡ Q u é  pán ico  t e r ro r ! . . .  Y a  m e  im ag in o  
sepu l t ado  en  las pá l idas  en trañas  
de l  a b i s m o , ce rcado  d e  m i l  sombras ,  
y  suspensa la m á q u in a  ag i tada,  
es m i  ser  , en  u n  frági l  e qu i l ib r io ,  
éxtasis do lo ro so  , q u e  la embarga,  
y  c o n f u n d e  en  las t r istes  f rigideces  
de l  caos y  d e  la noche . . .  ¡ Pena  amarga  !
¡ do lo r  agudo! . . .  ¡ A h! . . ,  ¿ qu ién  en t re  t antos  
h o r ro r e s  y  t inieb las  , una  clara 
an to r c h a  m e  d a r á ,  q u e  sea m i  norte?. . .
¿ A d o n d e  os oc u l t á i s ,  D e i d a d e s  sanias,  
p ro te c to ra s  de  m í s e r o s ¿ v o s o t r a s ,  
q u e  consoláis  las a lmas  pe r tu rbadas ,  
q u e  socorré is  al  i n f e l i z ,  y  al t i is te? . . .
P e r o  no. . .  n o  os invoco . . .  Ya n o  clama 
m i  c o ra z o n  a u x i^ o s  i n f l tx ib k ’S...
A  vosotras  d i r i jo  mis postradas  
ansiosas voce«; , genios  horro rosos,
D ioses  del  L a g o  S t ig i o ,  negras  a 'mas 
d e l  T á i t a r o  p i o f u n d o ,  sed clementes. . .
rasgad  y a  vues tr as  h ó r r i d a s  en tr añas  
a b r id  vuestras  mans iones  pavorosas ,  
y  e n v o lv e d  e n t r e  p a s m o s , penas y  ansias 
m i  y e r t o  c o r a z o n ;  pues n o  h a y  D c y d a d e s  
q u e  rae escuchen  : n o  en v ía n  y a  su gracia  
los c i e l o s ,  n o  desc ienden  las piedades:  
ceso la p ro te c c ió n  , justicia falta .. 
y  los  o rbes  d e l  C íe lo  y de  la t i e r ra  
e l o r d e n  p i e r d e n ,  su be l leza  empañan. . .
i P ad re  ! ¡ p a d r e /
M IJSICA .
Con acciones que indiquen una mortal desesperación , se conduce y  
apoya la cabeza en un extremo de la Sc9iia \ pero de repente vuelve 
á lo mismos extremos , y  yendo hácia el lado donde está pendisnte 
el retrato de Amilcar , alza la vista á él  ^y  con un grito retrocede 
de espaldas hasta caer en la silla*
¡ O  A m i l c a r  a fo r tunado . ' . . .
¿para  q u é  te presentas  en  Ja amarga  
s i tuac ión  que  cons te rna  á tu  hi jo  t r is te?
N o  m e  a c o rd é i s ,  Señor  , vues tr as  palabras . . .  
m i  j u r a m e n t o . . .  el Cielo . . .  vues t ros  ruegos.. .
/ A y  t r i s t e / . . .  nues t ros  vo tos . . .  mi  desgracia .
M USICA,
Despues de un transporte vehemente^ prosigue con animosidad, 
Pero  t i l , P a d r e  m ío  , en in s tan te  
á  mí  déb i l  m em o r ia  , t r a s to rna da  
con  ta l  p e n a , p resen tas  los re t ra tos  
d e  mi h o n o r ,  tu  v i r t u d  y  tu  e n señanza .
Yo s ien to  y a  u n  v a l o r , u n  b r io  h e royc o ,  
q u e  qua l  x u g o  n u t r i c io  po r  las r am as  
del  sauce c o r r e ,  m e  p e n e t r a  ac t ivo  
de l  c o ra z o n  las pa r tes  desmayadas .
Y a  vuestras  nob les  v o c e s ,  en mi o ído  
v u e lv e n  á resonar  : voces  q u e  el a lm a  
inde leb le s  conserva.  A n t e  el G r a n  J o v e  
O p t i m o  M áxim o. . .  s í , a n t e  sus aras, 
la cabeza i n c l in a d a ,  y  ambas  m anos  
puestas  sobre  la losa sacrosanta ,  
m e  m andas te  j u ra r  para  c o a  R o m a  
d e  u n  implacab le  o d io  la ob' iervancia .
D e s d e  e n t o n c e s .  S e ñ o r ,  resp i ro  solo
los  m a s  v iv o s  deseos de  a rru inar la .
H e  r o t o  sus L e g i o n e s , he  asolado 
sus  pu e b lo s  , h a n  h u i d o  d e  m i  espada 
sus  C ónsu les . . .  M as  ya  se ha t r a s to r n a d o  
el c a r r o  q u e  mis  t r i u n fo s  a r ras tr aba . . .  
se c a n só  la fo r t u n a  : el m is m o  M a r t e  
r e z e l ó  q u e  su i m p e r i o  le u su rpa ra ;  
y  t o d o s  c o n t r a  m í  se con ju ra ron . . .
S í » P a d r e  m ió  , escucha-:  nues t ra  pa t r i a  
fue  la p r i m e r a  q u e  a g u z ó  el cuchi l lo  
s a n g r ie n to  f u g i t iv o  d e  su saña,  
h u y e n d o  sus i n o r e s  , m e n d i g a n d o  
p o r  d ive r sos  I m p e r io s  y  C om arcas  
u n  e x t r a ñ a  f av o r  ; l legó á  B i th in ia :  
m e  rec ibe  s u  R e y  , y  m e  af ianza 
su p r o t e c c i ó n . . . / m a s  a y / q u e  es p o r  v e n d e r m e ,  
p o r  p o n e rm e  en  las m anos  sanguina r ia s  
d e  mis  r iba les . . .  Y a  , y a  c o m o  h a m b r i e n t o s  
h i rc a n o s  T ig re s  , q u e  las escarpadas 
cabernas  d e l  C a u c o s o , el  a r t e  a p r e n d e ^  
d e  d e b o r a r  , se acercan  c o n  el  ansia  
d e  asirme.. .  /  O  infelice!. . .  L a s  excelsas  
v i c t o r i a s , los blasones , y  la fam a  
d e  q u e  hicis te  m i  r ico  p a t r i m o n i o ,  
m i  h e re n c ia  y  m i  t u t e l a , aho ra  acaban..« 
y a  v a n  k  fenecer. . .  /  D i a  aciago. ' . . .
/  D i a  funesto . ' . . .  /  L l e n o  de  desgrac ia  f  
¡ L leno  d e  h o r ro r e s  !  L l e n o  de  a m a r g u r a s /  
N o  s i e n t o ,  n o ,  la m u e r t e  q u e  a m e n a z a  
m is  a l i e n t o s :  los H é r o e s  generosos 
t r i u n f a n  de  su f u ro r  c o n  la constancia:  
la in ju r i a  sí , la a f ren ta  , el  v i l i p e n d i o  
q u e  en  t a n  d u r a  ocasion m í  pecho  a g u a rd a ,  
es la s ie rpe  i n h u m a n a  q u e  m e  ro e  
e l  n e g ro  c o ra z o n  : la i d ra  insana 
q u e  e n v e n e n a  mi sangre ; la crue l  fu r i a  
q u e  despeda z a  y  m u e r d e  mis  ent rañas ,  
s i e n d o  m is  venas  , y  ne rv io s  medillas 
h o g u e ra s  d e l  d o l o r ,  d e  angus t ia  y  rab ia .
Mt/SrCA.
Despues del fratjsporte con serenidad.
¿ q u e  d igo  ? . . . / I n s e n s a t o /  j L lamas  d ia  
t e r r ib l e  , al que  h a  na c id o  pa ia  t an ta  
glor ia y  e sp lendor  t u 5^ o? / Q u é  d e l i r io / . . ,
A  tus p i e s ,  p a d re  m i o ,  r i n d o  gracias 
p o r  esa h e ro i c id a d  c onque  m e  influyes:
■“ m e  in sp i ras  u n a  m u e r t e  acr isolada 
con  los rasgos de  n ob le  y  generosa;  
y  v o y  á  obedecerte . . .  E n  esta caxa 
e l  v e n e n o  c onse rvo  mas v io le n to ,  
m as  ac t ivo  y  mortal . . .  /  A h  /  /  q u ién  pensar»  
q u e  fuese  m i  des t ino  /  /  que  él hub iera  
d e  p r e m i a r  mis  a c c io n e s /  / M a s  q u é  vana  
f a t i g a / . »  In f i c ionem os  p r o n t a m e n t e  
el l iq u i d o  cristal  , que  en  esa taza 
se c o n t i e n e . . . /A y  de m í / . . .D e  el l ab ioa l  p e c h a  
€o r ra  i n u n d a n d o  con finales ansias 
m i  t r i s te  v id a  : a rro je  d e  mis  m i e m b r o s  
los  e sp ír i tus  to rpes  , q u e  se hal lan 
v a n a m e n t e  empleados . . .  S í , los ayes ,
Jos l am entos  , las voces , las t u r b a d a s  
po tenc ias  , los a l i entos  fallecientes; 
q u a n t o  á esta d é b i l  m á q u i n a  rea lza,  
y  s u s t e n t a ,  p e r e z c a ,  caiga-,  p r u e b e  
el y e lo  de  la m u e r t e ;  pues ya  nada  
i m p o r ta  ; t o d o  es v a n o  , inilti l  todo ,  
q u a n d o  R o m a  t r i u n fa r  de  m í  se jactay. 
q u a n d o  Prus ia  su fe t i r a n o  ro m p e ,  
y  sus p r oyec to s  cons ig u ió  m i  Patria^.
M<JSICA.
JLIega á la mesa con serenidad y  derrama los polvos en el agua^ 
quedase despues mirando la copa^ y  dicha la primera oracion^ 
se inclina hablando con su padre.
Y a  m iro  p r ep a ra d o  de  m í  m u e r t e  
el f a t íd ico  don . . .  Y a  está cercana  
Ja hora  t r i s te  q u e  asusta á los mor ta les .« .
E a  , P a d r e  , se l lemos con  la am arga  
v íc t im a  d e  este cáliz el p e r i o d a  
- ü l t i m o  d e  las íncl i tas  hazañas  
q u e  m e  a d o r n a n  : dexem os  u n  m o d e l o
á los H é r o e s  q u e  en Afr ica  i^enazcan, 
p a r a  q u e  a p re n d á n  á  vencer  m ur iendo :  
v e a n  en  esta copa p repa rada ,  
m u e r t e  q u e  t r iun fa  , h o r ro r e s  q u e  de leyran ;  
t o r m e n t o  q u e  c o m p l a c e , iras q u e  alhagan ,  
supl ic io  q u e - e s  v i c t o r i a ,  pu e s  sus filos 
i au ro s  e te rnos  e n  el b ronce  g raban .
M ÚSICA.
ase para la  mesa , contempla la copa se sienta con ademanes 
de inquietad:, despues se -levanta con desesperación^
/ A h /  n o  inu t i l i cem os  , n o  p e rd a m o s  
los m o m e n to s  q u e  acaso de  la a lta 
esfera se des l i zan . . .  S í , la  m uer te ,  
esa fur ia  t e r r ib le  g i m e , y  c lama 
p o r  vo ia r  sob re  m í :  con  negra  boca 
la  c a dena  robus ta  despedaza ,  
c o n  q u e  yace o p r i m i d a  e n  el  abismo:  
p rec i so  es com place r la  .. N o b l e s  armas,  
voso t ra s  , invenc ib le s  compañeras ,  
t an ta s  veces  en  guerras  salpicadas 
c o n  sangre d e  enemigos . . .  /  A h  /  vosotras  
sois únicos  despojos  de  la ufana  
a l t iva  R o m a ,  i d  á ser  obsequ io  
d e l  inp lacab lc  D io s  d e  las batal las,  
p e n d ie n t e s  de  los a l tos  a rqu i t rabes  
d e  sus adustos  templos. . .  / T r i s t e / . . .  /Quán ta*  
a m a r g u ra  d e r r a m a n  en  m i  pecho  
estas fieras ideas / . . .  La  constanc ia  
t i tubea . . .  / Y o  t i e m b l o / / A y  i n f e i i c e /  
o t r a  v e z  venga t ivas  se l ev a n tan  
c o n t r a  m i  fantasía las ho r r ib le s  
im á g e n es  q u e  -se ha l l an  sepul tadas  
e n  la du lce  e speranza  d e  m i r a r m e  
a b ra z a n d o  u n a  m u e r t e  v o l u n ta r í a  
d e  R o m a  vencedor . . .  Ya e s to y  m i r a n d o  
á  sus pies  m i  c á d av e r  , y  q u e  osada 
y  orgui losa lo  pisa.. .  C r u e l  , prosigue;  
acrec ienta  tu  g oz o  y  m i  df>gracia:  
a rr anca  d e  la pi ra  mis  cenizas,  
y  con m a n o  fest iva d i ‘; ipadas, 
y  e s p a r c id a s , se p i e rd a n  po r  ios ayres., .
H a c e s  b ien  : íií cxccu tas  la venganza ,  
q u e  te ofrece la s u e r t e ,  y  tu  enemigo . . .  
B n  l legando á  este p u n t o  , en v ivas  ansias 
d e  do lo r  y  d e  rab ia  m e  consumo.. . .
T i í ,  pérf ida C a r t a g o ,  no  ya  Pàtria ,  
m adas t ra  sí  crue l  , t ií  has a r r a n c a d O ’ 
el c o ra z o n  leal q u e  t e  an im aba ,  
para  m an ja r  de l  lobo  carnicero:  
t ií  pers igues con  i ras  i n h u m a n a s  
á  un  b i e n h e c h o r ,  á  u n  hi jo sacrificas,, 
á  u n  so ldado  que  fué  la f i rme  basa 
tus glorías. . .  D e i d a d e s  just ic ieras ,  
D ioses  , q u e  fu lm iná is  d e s d e  la a l ta ,  
t o r v a  esfera los r a y o s  des truc to res ;  
N ú m e n e s , q u e  v ib rá i s  la guerra  i.ifausta,, 
la h a m b r e  d e v a r a d o r a  y  ex te rm in io :  
a t e n d e d  los- acentos  q u e  se a r rancan  
d e  mi a g ra v i a d o  p e c ho  , y  vues t ro  bracio- 
esgr ima  el  filo d e  la a t r o z  venganza . . .  
s í , Deidades.. . .  v o m i t e  el  h o n d o  caos 
sus negras  sombras  , t u m u l tu a r i a s  
l l enen  d e  opac idades  á Ca r tago ;  
las centel las , y  r ayos  en  sus altas 
soberb ias  to rres  con  f u ro r  estallen: 
del  t r u e n o  al e s t r ep i to  sus basas 
se desp lomen  ,. c l a u d iq u en  sus linteles,,  
y  t ieml )k ’ii las colunas  elevadas.
T o d o ,  t o d o  sea ho r ro r . . .  C r u x a n  los vientos:  
en choques  e n c o n t r ad o s  ; y  sus aguas 
in u n d e n  con  d i l u v i o  s e m p i te rn o  
sus r e c i n t o s , palacios  y  mural las .
N o  h a y a  p iedad. . .  F u r io s o s  te r rem oto s  
desencaxen-  la t ie r ra  a to r m e n ta d a ;  
y  asi c o m o  el  h o r r o r  d e  esta c icuta  
se desp loma d e l  l ab io  á- las en tr añas ;  
n o  de  o t ra  suer te  , po r  fas anchas  gr ie tas , 
se p r e c i p i t e ,  a c a b e ,  r o m p a  y  caiga 
has ta  el mas h o n d o  fo rm ida b le  seno 
del  ab ism o  , de l  caos y  d e  la nada.
t r
VltsíCA*
Sebe el vehetio coH ansia desesperada  ^ y  prosigue coti tos ex- 
iremos que corresponden á las expresiones*
N o  os neguéis  , D i o s e s  j u s t o s , á  los gr i to s  
d e  este m o r t a i  despecho. . .  T ií , a d o ra d a  
s o m b ra  d e  mi fiel p a d r e , en las or il las  
d e  A q u e r o n t e  m e  espera. . .  Pa t r i a  ing ra ta ,  
y o  seré  tu  t e r r o r  ; m i  a lma rab iosa  
s a l t a ndo  de l  A v e r n o  , c o m o  a y r a d a  
t e m p e s t a d  , c u b r i r á  s iempre  t u  esfera;  
a r r a n c a n d o  los árboles  , las plan tas  
c o r r o m p ie n d o  , las s iembras  anegando..«
/ P a d r e  a m a d o /  / D e i d a d e s  sacrosantus / . . .  
d e s p eg a rm e  el  e sp ír i t u  del c u e rp o  
m ise rab le  , y  acaben  tan tas  ansias...^
Roma. . .  R o m a . . .  Los  Cíe los  n o  se o l v íd e n  
d e  tu  c a s t i g o . . . / O h /  seas a r r u i n a d a  
p o r  esos mism os  pueb lo s  q u e  encadenas;  
y  a ba t ida  , o p r i m i d a , desp rec ia da ,  
t ú  y  C a r t a g o  s intáis  a  u n  m ism o  t i e m p o  
d e  Jos D ioses  la r á p id a  venganza . . .
Yo fal lezco gozoso. . .  -Estas angust ias  
son flores olorosas  , q u e  en  la b lanca  
losa d e  m i  sepulcro. . .  sua vem e n te . . .  
r e s p i ra r á n  gloriosas  a labanzas.. .
N o  me d e x e s .  / O p a d r e . ^ , .  e s t r e m e c eo s . .
• t em e d . . .  temblad. . .  abo m in a b le s  causas 
d e  m i  muerte . . .  Pues  t odos  los celestes  
santos  genios .. .  as is ten á  m i  am arga  
agon ía . . .  y  á  mi  l í l t imo  susp iro . . .
Sus b razos  invenc ib les  y a  so a rm a n . . .  
para  v e nga rm e . . .  P a d r e  m io  , e x t i e n d e  
t u  m a n o  f i e l . . . / O  D i o s e s . ' . . . / A h / m i  f^ma...
Cae muerto donde lo cubra el telón.
F  I  N .
m t  r r A L B n C J A X  E N  L A  IM P R E N T A  D E  J O S ¿  F E R R E R  D E  O R G A .
S t  hallará en la librería i e  José Carlos Navarro  , calìe de la 
Lonja de la Seda^ y  asi mismo un gran surtido de comedias an­
tigua! y  modernas ^  Tragedias y  J u to s  Hacraaieníales  ^ Sayne- 
V« y  Vnijiiersumlet^
